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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ РЕГІОНУ 
  
Економіка як на загальнодержавному, так і на регіональному  рівнях  є складною 
системою взаємопов’язаних елементів та процесів, кожен з яких наділений певною 
самостійністю і, водночас, перебуває у тісній взаємодії з іншими. З огляду на це, 
використання системного підходу в аналізі економічних процесів є необхідним для 
кращого розуміння їх сутності, виявлення взаємозв’язків між ними та прийняття 
ефективних управлінських рішень.  
Системний підхід передбачає усестороннє вивчення властивостей економічної 
системи та її підсистем на основі встановлення взаємозв’язків між елементами системи 
із врахуванням наперед заданої мети. Метою даного дослідження є виявлення 
взаємозв’язків між економікою регіону як системою та будівельним комплексом, 
зокрема, промисловістю будівельних матеріалів, як елементами впливу на систему. 
Причому необхідним є не лише проведення аналізу наявних зв’язків, а й побудова 
прогнозів розвитку. 
Для досягнення вказаної мети розроблено алгоритм моделювання розвитку 
економіки регіону під впливом промисловості будівельних матеріалів. У процесі 
реалізації алгоритму виділено систему „Економіка регіону”, у якій розглянено три 
підсистеми: галузі, які обслуговують будівельний комплекс; галузі, які використовують 
продукцію будівельного комплексу; будівельний комплекс загалом.  
Отримана система є відкритою, оскільки характеризується взаємодією із 
зовнішнім середовищем. До факторів впливу зовнішнього середовища, які мають 
значний вплив на її функціонування віднесено: політико-інституційні фактори (рівень 
стабільності політичної ситуації в країні, політика уряду стосовно 
приватизації/націоналізації, рівень корупції в органах державної влади, рівень 
децентралізації влади); фактори міжнародного співробітництва (рівень 
конкурентоспроможності країни в світі, міждержавні відносини); науково-технічні 
фактори (кількість наукомістких виробництв і технологій, розвиток технопарків, 
технополісів, стимулювання державою розвитку та впровадження у виробництво 
інновацій); природно-екологічні фактори (законодавчі документи стосовно екології та 
впливу виробництва на навколишнє середовище, екологічна ситуація в країні, 
природнокліматичні умови); економічні фактори (наявна система оподаткування, 
кон’юнктура ринку загалом по країні, інвестиційний клімат, розвиток фондового 
ринку). 
Узагальнена модель розглянутої вище системи економіки регіону має вигляд 
багатокритеріальної задачі, розв’язок якої дає змогу встановити взаємозв’язок між 
економікою регіону, будівельним комплексом та промисловістю будівельних 
матеріалів для прийняття управлінських рішень щодо їх ефективного функціонування. 
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